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Este estudio de investigación es de orden cuantitativo de tipo descriptivo 
transversal, cuyo objetivo fue describir el desarrollo de la promoción turística de la 
ex Casa Hacienda Rontoy desde la perspectiva de los responsables directos, 
Huaura 2016, tomándose como parámetro de medición la variable de estudio 
promoción turística utilizada desde la teoría de aprendizaje de Martos. Se trabajó 
con el muestreo censal conformado por dieciocho responsables directos de la 
promoción turística de la ex casa hacienda Rontoy del distrito de Huaura, quienes 
participaron voluntariamente en el desarrollo de la encuesta dado por cuarenta 
preguntas cerradas tipo escala Lickert, validada a juicio de cinco expertos de la 
Universidad César Vallejo. Los datos han sido analizados mediante el software de 
estadística SPSS versión 22, que determinó su confiabilidad por Alfa de Cronbach 
valorado en 0.938. Se observó que el 56% de la promoción turística llevado a 
cabo por los responsables directos de la ex casa hacienda Rontoy fue regular, el 
72% indicaron que la promoción de ventas fue mala, el 50% indicaron que las 
relaciones públicas fue regular, el 50% indicaron que el patrocinio y mecenazgo 
fue mala, el 61% indicaron que las ferias turísticas fue regular, el 50% indicaron 
que el marketing en internet fue regular, el 56% indicaron que la publicidad fue 
mala. 

















This study of research is of order quantitative of type transversal descriptive, 
whose objective was describe the development of the tourist promotion of the Ex 
Casa Hacienda Rontoy from the perspective of them direct responsibles, Huaura 
2016, taking as parameter of measurement the variable of study tourist promotion 
used from the theory of learning of Martos. It worked with the sampling census 
formed by eighteen direct responsibles of the tourist promotion of the Ex Casa 
Hacienda Rontoy of the Huaura District, who participated voluntarily in the 
development of the survey formed by forty questions closed type scale Lickert, 
validated to trial of five experts of the University César Vallejo. The data have 
been analyzed using SPSS statistics software version 22, which determined its 
reliability by Cronbach's Alpha valued in 0.938. It noted that the 56% of the tourist 
promotion carried out by the direct responsibles of the Ex Casa Hacienda Rontoy 
was regular, 72% indicated that the sales promotion was bad, 50% indicated that 
public relations was regular, 50% indicated that the sponsorship and patronage 
was bad, 61% indicated that the tourist fairs was regular, 50% indicated that the 
internet marketing was regular, 56% indicated that the publicity was bad. 
Key words: Tourist promotion, sales promotion, public relations, advertising. 
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